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10 信楽MU観測所(超) 20 農学研究科附属農場
11 生態学研究センター 21 原子炉実験所
12 環境質制御研究センター{工) 22 地震予知研究センター屯鶴峯観測所(防)
13 地震予知研究七ンター逢坂山観測所(防) 23 大宇陀観測所(理)
14 水産実験所(農) 24 和歌山演習林 (i寅)
15 芦生演習林 (i寅) 25 白浜試験地 (i寅)
16 牧場(農) 26 瀬戸臨海実験所(理)
17 宇治総合運動場 27 災客観測実験センタ一白浜海象観測所(防)
18 宇治構内 28 亜熱帯植物実験所(農)
19 地震予知研究センター阿武山観測所(防) 29 災害観測実験センター潮岬風力実験所(防)
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